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RESUMEN 
Se estudia el papel de la asimilación-acomodación en las posibles formas 
de equilibración cognitiva. Tras realizarse un breve análisis del concepto de 
equilibrio en las ciencias fácticas, se extraen las propiedades del mismo que 
son característica exclusiva del equilibrio cognitivo en el marco psicológico. 
A continuación se define el proceso adaptativo como el equilibrio entre sus 
dos polos (asimilativo-acomodativo) poniendo de manifiesto la naturaleza in- 
teractiva de los mismos, caracterizando este equilibrio por las conservaciones 
recíprocas del proceso. Finalmente se demuestra cómo estas conservaciones 
podnan ser consideradas en tres vertientes que darían lugar a tres formas, 
cualitativamente distintas, de equilibración cognitiva. 
SUMMARY 
The role of assimilation-accommodation in the possible foms of cognitive 
equilibrium is studied. First, we bring about a brief analysis concerning to 
equilibrium in the factic sciences and then it is drawn the properties which are 


















